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silabus, materi 1  41 ADITYO ARI WIBOWO
 2 Rabu
24 Mar 2021
TPS, SIM, DSS , ESS  39 ADITYO ARI WIBOWO
 3 Rabu
31 Mar 2021
Organisasi dan sistem informasi  41 ADITYO ARI WIBOWO
 4 Rabu
7 Apr 2021
Etika dalam teknologi informasi  34 ADITYO ARI WIBOWO
 5 Rabu
14 Apr 2021
Insfrastruktur Teknologi Informasi  41 ADITYO ARI WIBOWO
 6 Rabu
21 Apr 2021
Data base  40 ADITYO ARI WIBOWO
 7 Rabu
28 Apr 2021
Jaringan Telekomunikasi  41 ADITYO ARI WIBOWO
 8 Rabu
5 Mei 2021
Kisi kisi UTS, materi 8  41 ADITYO ARI WIBOWO
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9 Jun  2021
E comerce  41 ADITYO ARI WIBOWO
 10 Rabu
16 Jun  2021
Supply chain management  41 ADITYO ARI WIBOWO
 11 Rabu
23 Jun  2021
Pengambilan Keputusan  41 ADITYO ARI WIBOWO
 12 Rabu
30 Jun  2021
Perubahan struktur organisasi  41 ADITYO ARI WIBOWO
 13 Rabu
7 Jul 2021
tantangan perdagangan internasional  41 ADITYO ARI WIBOWO
 14 Rabu
7 Jul 2021
KISI KISI UAS  41 ADITYO ARI WIBOWO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025144 FIKA INDAH SURYANI 14  100
 2 1802025145 NUR FITRIA PRABAWATI 14  100
 3 1802025146 FARADIBA BALFAS 14  100
 4 1802025151 DWI NURROHMALASARI 13  93X
 5 1802025152 INDAH APRIWANDIKA 13  93X
 6 1802025158 PUTRY AYUNING THYAS 14  100
 7 1802025163 DICKY SETIAWAN 14  100
 8 1802025167 PREZKI GUSMELA PAMBUDI 13  93X
 9 1802025176 PUPUT ANGGRAINI 14  100
 10 1802025183 TEGAR TORIANSYAH 13  93X
 11 1802025195 ANIS SURYANTI 14  100
 12 1802025196 FARAH AGUSTINA 14  100
 13 1802025199 RIZKI NURYATI 14  100
 14 1802025204 MUHAMMAD GUFRON 14  100
 15 1802025205 IVAN RIZALDY 14  100
 16 1802025209 THARIFAH SHABRIENA 14  100
 17 1802025211 BUNGA PUTRI YAYTUSSHOFA 14  100
 18 1802025216 BAGUS YULIANTO 14  100
 19 1802025244 MUHAMMAD FACHRI MAULANA 14  100
 20 1802025245 HILDA HASANDA 14  100
 21 1802025246 BIMA KUSUMA RIYANTO 14  100











: EB3002 - Sistem Informasi Manajemen
: 6H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025247 CHOIRUNNISA FEBRIANI HASIM 14  100
 23 1802025251 ALHANI NUR ALIFAH RAMADHINI 13  93X
 24 1802025255 MARELDA SALSABIILIA 14  100
 25 1802025296 FAIZAH AMELIA 14  100
 26 1802025297 ROSSYANI DIAN PERTIWI 14  100
 27 1802025299 ILYAS RASYID HABIBIE 13  93X
 28 1802025301 SILMI MAULIDA HAKIM 14  100
 29 1802025308 ANNISA FIRDAYANI 14  100
 30 1802025309 SYIFA AULIA ZUHRI 14  100
 31 1802025312 AZIZAH NURUL JANAH 14  100
 32 1802025317 VIKA FANADILA 14  100
 33 1802025321 MELIA SARI 14  100
 34 1802025365 RICARD CELVIN HASIBUAN 13  93X
 35 1802025408 GHANI AL MIRA 14  100
 36 1802025412 ADITIYA WARMAN 14  100
 37 1802025417 MUHAMMAD RAFFI ARSYA 14  100
 38 1802025420 NURHUTAMI ENDAH DWIYANTI 14  100
 39 1802025422 MUHAMMAD ANDHIKA PERKASA 13  93X
 40 1802025432 MUHAMAD RAFLI HUDA ALKHAIR 13  93X
 41 1802025437 FARHAN ASIDIQI 13  93X





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025144 FIKA INDAH SURYANI  85 80  82 80 A 82.05
 2 1802025145 NUR FITRIA PRABAWATI  83 80  85 80 A 82.75
 3 1802025146 FARADIBA BALFAS  84 80  82 80 A 81.80
 4 1802025151 DWI NURROHMALASARI  84 80  83 80 A 82.20
 5 1802025152 INDAH APRIWANDIKA  80 80  83 80 A 81.20
 6 1802025158 PUTRY AYUNING THYAS  80 80  82 80 A 80.80
 7 1802025163 DICKY SETIAWAN  81 80  80 80 A 80.25
 8 1802025167 PREZKI GUSMELA PAMBUDI  81 80  83 80 A 81.45
 9 1802025176 PUPUT ANGGRAINI  80 80  84 80 A 81.60
 10 1802025183 TEGAR TORIANSYAH  79 80  83 80 A 80.95
 11 1802025195 ANIS SURYANTI  79 80  84 80 A 81.35
 12 1802025196 FARAH AGUSTINA  80 80  81 80 A 80.40
 13 1802025199 RIZKI NURYATI  81 80  78 80 B 79.45
 14 1802025204 MUHAMMAD GUFRON  82 80  84 80 A 82.10
 15 1802025205 IVAN RIZALDY  82 80  82 80 A 81.30
 16 1802025209 THARIFAH SHABRIENA  83 80  82 80 A 81.55
 17 1802025211 BUNGA PUTRI YAYTUSSHOFA  84 80  80 80 A 81.00
 18 1802025216 BAGUS YULIANTO  82 80  83 80 A 81.70
 19 1802025244 MUHAMMAD FACHRI MAULANA  81 80  82 80 A 81.05
 20 1802025245 HILDA HASANDA  85 80  81 80 A 81.65
 21 1802025246 BIMA KUSUMA RIYANTO  83 80  82 80 A 81.55
 22 1802025247 CHOIRUNNISA FEBRIANI HASIM  87 80  85 80 A 83.75
 23 1802025251 ALHANI NUR ALIFAH RAMADHINI  80 80  83 80 A 81.20
 24 1802025255 MARELDA SALSABIILIA  84 80  82 80 A 81.80
 25 1802025296 FAIZAH AMELIA  82 80  83 80 A 81.70
 26 1802025297 ROSSYANI DIAN PERTIWI  82 80  78 80 B 79.70





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025301 SILMI MAULIDA HAKIM  80 80  86 80 A 82.40
 29 1802025308 ANNISA FIRDAYANI  83 80  78 80 B 79.95
 30 1802025309 SYIFA AULIA ZUHRI  82 80  85 80 A 82.50
 31 1802025312 AZIZAH NURUL JANAH  83 80  80 80 A 80.75
 32 1802025317 VIKA FANADILA  80 80  81 80 A 80.40
 33 1802025321 MELIA SARI  80 80  83 80 A 81.20
 34 1802025365 RICARD CELVIN HASIBUAN  84 80  81 80 A 81.40
 35 1802025408 GHANI AL MIRA  81 80  82 80 A 81.05
 36 1802025412 ADITIYA WARMAN  79 80  80 80 B 79.75
 37 1802025417 MUHAMMAD RAFFI ARSYA  80 80  78 80 B 79.20
 38 1802025420 NURHUTAMI ENDAH DWIYANTI  81 80  82 80 A 81.05
 39 1802025422 MUHAMMAD ANDHIKA PERKASA  80 80  83 80 A 81.20
 40 1802025432 MUHAMAD RAFLI HUDA ALKHAIR  81 80  75 80 B 78.25
 41 1802025437 FARHAN ASIDIQI  82 80  85 80 A 82.50
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Ttd
